



























(1) 你        担       楼梯       来 。 
あなた     持つ     はしご     COMP1 
［はしごを持ってきなさい。］（你拿楼梯来。） 
(2) 六只    鸭，      担      回来     死       刮       两只。 
六羽    アヒル    持つ    COMP     死ぬ    PART     二羽 
［六羽の鴨を買ったが、持って帰ってきたら二羽が死んだ。］（六只鸭子拿回来死了两只。） 
(3) 己      担      起     两百    块      钱       把        我。 
















  文型(Ⅰ)  S＋“担”＋N＋V    
 
(4) 我    手    摸      嗯     倒，    担     脚     踩。 
私   手    触る    NEG    COMP    で     足     踏む 
［私は手で届かないので、足で踏む。］（我手没不到、用脚踩。） 
(5) 没得    钱      坐      车，   担     行     去。 
ない    お金    乗る   車      で     歩く   行く 




  文型（Ⅱ）  S動作者＋“担”＋N受動者＋VP    
 
(6) 己    担     老鼠子    攀       屋      里     去     刮。 
   かれ    PREP    ネズミ     追い払う    部屋    中     いく  ASP 
  ［かれはねずみをあの部屋に追い払っていった。］（他把老鼠都赶到房里去了。） 
(7) 己   担      别家    屋      烧       刮。 










  文型(Ⅱa)  S動作者＋“担”＋VP   
 
(8) 嗯滴     衣衫    我     没     要    哩，   你      一     担    洗   起。  
それら    服      私     NEG    要る     MOD    あなた   また   PREP    洗う   COMP 
  ［それらの服は要らないのに、あなたがまた洗ってしまった。］（那些衣服我不要了，你又把它洗了。） 
(9) 桶桶     里头    没      打   倒     水，    己    一    担      放     开。 












(10) a. 那些      作业    小李    把        它们     都     写     完      了。 
       それら   宿題     李君    PREP     それら    全部   書く   終わる   ASP 
     （李くんはそれらの宿題をすべて完成させた。） 
     b.＊那些作业小李把写完了。 
 
  文型(Ⅱb)   S動作者＋“担”＋N受動者＋“担”＋ VP   
 
(11) 己     担       头丝      担      扒开。 
    彼     PREP      髪の毛    PREP    はじきのける 
［彼は髪の毛をはじきのける。］（他把头发拨开。） 
(12) 你       担      果滴      菜     担       煮     倒。 
    あなた   PREP    これら    料理   PREP     煮る   COMP 
   ［このおかずを煮なさい。］（你把这些菜煮了。） 
(13) 我    担        果     衣衫    担        当          刮     算哩。 
    私    PREP      この   服      PREP     質入する    ASP    やめにする 










(14) 己   担    脚   熋        着      哩。 
彼  PREP    あし  やけどする   COMP     MOD 
［彼はあしに焼けどした。］（他把脚烫伤了。） 
(15) 己   岁     多     滴仔，   担        爷老子       死    刮。 

















(16) 新      买     个      车    担      卖     刮。 （＝ 新买个车又着卖刮。） 
    新しい  買う   PART    車    PREP    売る    ASP 
   ［新しく買った車がまた売られてしまった。］（新买的车又卖了。）  
(17) 米滴     钱     担      交      到    医院    里。（＝ 米滴钱着交到医院里。） 
    それら   お金   PREP    支払う   に    病院    なか 
［それらのお金は病院に支払われた。］（那些钱交到医院。）       
(18) 米     手    是       生孽        担     爆         断     个       呐。 
    あの   手    である  いたずら     REP    爆発する     折る    PART    MOD 





  文型(V)  S受動者＋“担”＋N動作者＋VP    
 
(19) 新      买     个      车    担      己      卖     刮。 （＝ 新买个车又着己卖刮。） 
    新しい  買う   PART    車    PREP    彼      売る    ASP 
   ［新しく買った車がまた彼に売られてしまった。］（新买的车又被他卖了。）  
(20) 米滴      钱      担      己摊人      交        到     医院    哩。 （＝ 米滴钱着己摊人交到医院里。） 
    それら    お金     PREP     彼ら       支払う     に     病院    MOD 









(21) a. 新       买      个     车     担     我 人      卖       刮。 
新しい    買う    PART   車     PREP   私 たち    売る     ASP     
［新しい車は私たちに売られてしまった。］（新买的车被我们卖了。） 
b. 我人     担      新       买     个      车      卖      刮。 
















文型(Ⅰ) S＋“把”＋IO＋DO    
 
(22) 己    把       刮     我    两百块   钱。 
彼    与える   ASP    私    二百元   お金 
［彼が私に二百元をくれた。］（他给了我两百块钱。） 
(23) 己   身体    没      好，   你     千决     莫    把      己   烟。 
彼  からだ   NEG     良い   あなた   絶対に    NEG    PREP    彼     タバコ  
［彼の体調がよくない。彼に絶対タバコをあげないで。］（他身体不好，你千万不要给他烟。） 
 





(24) 己    送     刮     一本    书    把       我。 
    彼    贈る    ASP    一冊    本    与える   私 
   ［彼は一冊の本を私に贈ってくれた。］（他送了一本书给我。） 
（VP［-授与］） 
(25) 己   ［nye11］     刮     一件    衣衫   把       我。 
    彼   縫製する    ASP    一枚    服     与える   私 
［彼は私に一枚の服を縫ってくれた。］（他缝了一件衣服给我。） 
 






(26) 己    送     把        我    一本   书。 
    彼    贈る   与える    私    一冊   本 
［彼が私に1冊の本をくれた。］（他送给我一本书。） 
(27) 我    卖     把       己    一只   猪。 
    私    売る   与える   彼    一頭   豚 
［私は彼に一頭の豚を売った。］（我卖给他一头猪。） 
（VP［－授与］） 
(28) 己    打     把       我    一件    绒索衣衫。 
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    彼    編む   与える   私    一枚    セータ  ー
［彼が私に一枚のセーターを編んでくれた。］ 
（北京語：＊他打给我一件毛衣。→他给我打一件毛衣。/他打一件毛衣给我。） 
(29) 我    倒     把       己    一杯    茶。 
    私    注ぐ    与える   彼    一杯    お茶 
［私は彼に一杯のお茶を入れた。］ 




文型(Ⅳ)  S＋“把”＋IO＋VP＋DO   
 
(30) 我     把      己    倒     刮     一杯    茶。 








(31) 己     把      我    卖     刮     座    屋。 
    彼     PREP    私    売る   ASP    棟    屋敷 
   ［彼が私の代わりに一棟の屋敷を売った。］（他替我卖了一座房子。） 
(32) 我     把      己     在    米里    做事。 
    私     PREP    彼     に    そこ    働く 








(33) 己     卖      刮     座     屋      把            我。 （≠（31））。 
    彼     売る    ASP    棟     屋敷    動詞＝与える   私 
   ［彼は一棟の屋敷を私に売った。］（他卖了座房子给我。） 
(34) ＊我     在      米里      做事      把        己。 
私     に      そこ      働く      PREP      彼 















(35) 你       先      回      去，   把      己    在    果里    看     倒。 
    あなた   先に    帰る    いく   PREP    彼    で    ここ    見る   ASP  
［先に帰りなさい。彼にここで見張らせて。］（你先回去，让他在这儿看着。） 
(36) 己    绊蛮         要         过      去，    我    就         把      己   过     去     哩。 
    彼    無理やりに    ～たがる    渡る    いく    私    ～なら～    PREP    彼     渡る   行く   MOD 














(37) 己    屋     个       狗     把       我 屋     个      鸡     咬      死      刮     哩。 
    彼    家     PART     犬     PREP     私 家     PART    鶏     噛む    死ぬ    ASP    MOD 
























① “打着”（［tɑ55 ʨ iʰʊ5］）[打たれてけがをする]  
②“冻着”（［təŋ33 ʨ iʰʊ5］）[冷える]  
③“熋着”（［na33 ʨ iʰʊ5］）[やけどする]    
④“割着”（（［kie33 ʨ iʰʊ5］）[切られる] 
⑤“压着”（［ŋɑ33 ʨ iʰʊ5］）[押しつぶされる]    
⑥“捞着”（［nəɯ55 ʨ iʰʊ5］）[けがをする] 
⑦“踩着”（［ʦʰa55 ʨ iʰʊ5］）[踏まれてけがをする] 
⑧“淋着”（［nei55 ʨ iʰʊ5］）[雨に降られて病気になる]   
⑨“吹着”（［tʂʰʅ55 ʨ iʰʊ5］）[風に吹かれて病気になる]  




  文型（Ⅰ） S受動者＋“着”＋N動作者＋VP   
 
(38) 果      双     鞋子    着      己     穿      泻        刮。 
    この    足     靴      PREP    彼     履く    破れる    ASP 
   ［この靴は彼に長く履かれて破れてしまった。］（这双鞋被他穿破了。） 
(39) 屋      着      己     扫          得        干干净净。 













  文型(Ⅱ)   S受動者＋“着”＋VP   
 
(40) 我    今天    着     （你）       害               死，     饭      都     没      赶         倒。 
    私    今日    PREP   （あなた）    損害を与える     COMP     ご飯   さえ   NEG     間に合う  COMP 
［私は今日（あなたに）邪魔されたせいで、ご飯さえ間に合わなかった。］（我被害死了、饭都没赶到。） 







    私    PREP   （彼に）    引き裂く     破れる   一冊    本 




(42) 一件     好      衣衫     着      霉              烂         刮。 
    一枚     良い    服       PREP    カビが生える     破れる     ASP 
［一枚のいい服なのに、カビで破れてしまった。］（＊一件好衣服被霉烂了。→ 一件好衣服霉烂了。） 
(43) 一笼      鸭       尽       着        死     刮。 
    一かご   アヒル   すべて   PREP      死ぬ   COMP 







前置詞 処置文 受益文 許容使役文 受身文 
把 ○ ○ ○ × 
担 ○ × × ○ 







(44) 米      件     衣衫， 我     担       洗      干净      哩。 
あの    枚     服     私     PREP     洗う    きれい    MOD 
［私はあの服をきれいに洗った。］（那件衣服我洗干净了。） 
(45) ＊米       件     衣衫， 我      把      洗     干净       哩。 
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